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A method for constructing 3-dimensional (3D) engineered tissues composed of cultured cells and extracellular matrices 
(ECM) produced by the cells was developed by using hydrogels with controlled degradability. Such 3D-engineered tissues 
were simply obtained after 3D-cell culture in porous hydrogels followed by selective removal of th巴hydrogelsunder non-cyto-
toxic conditions. Furthermor巴， controling pore structures of the hydrogels and combination with a 3D-cell assembly technique 
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